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El SENA le cumpliO a las empresas de Ia Cadena 
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29 Normas o Estandares de 
Competencia Laboral 
La Mesa. con el concurso de los 
empresarios. comunidad acadernica y 
trabajadores expertos de cada uno de 
los subsectores ha disenado y 
aprobado para el pais 29 normas de 
Competencia Laboral. que sirven 
como parametro para la evaluaciOn 
del desempeno de Trabajadores de la 
Cadena. 
Las Normas de Competencia elabo-
radas estan distribuidas por eslabOn 
asi: 
PLASTICOS 
Planificacion de Ia Produccion 
(Cuatro (4) Normas de Competencia 
Laboral) 
• Elaborar el Plan de General de 
ProducciOn segun Plan de Ventas, 
niveles de inventario y capacidad 
de producciOn 
• Programar la producciOn segun 
producto a fabricar 
• Retroalimentar los procesos de la 
empresa a partir de los resul-
tados de producciOn obtenidos 
• Coordinar proyectos de acuerdo 
con los planes y programas de la 
empresa. 
Fabricacion de Productos 
Plasticos 
(Cinco (5) Normas de Competencia 
laboral) 
• Preparar materiales y herramental 
para Ia fabricaciOn de productos 
plasticos 
• Alistar maquinas, herramental y 
equipos perifericos segun orden de 
produce& 
• Mantener en operaciOn el proceso 
de fabricaci6n segun orden de 
producciOn 
• Cumplir con los requerimientos de 
seguridad y salud ocupacional, que 
le correspondan segim norma-
tividad vigente 
• Ejecutar el mantenimiento 
preventivo de las maquinas. 
equipos perifericos y herramental 
segt.in programa establecido. 
Diserio de Moldes para 
Transformacion de Materiales 
Plasticos 
(Cinco (5) Normas de Competencia) 
• Definir las alternativas de soluciOn 
del producto segim necesidades 
del cliente y condiciones de la 
empresa. 
• Dimensionar el producto segun 
requerimientos acordados con el 
cliente 
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• Elaborar la informaciOn tecnica 
requerida segun el producto a 
fabricar 
• Homologar el producto segun las 
condiciones de la empresa 
• Coordinar proyectos de acuerdo 
con los planes y programas de la 
empresa 
Acabado de Productos Plasticos 
(Cinco (5) Normas de Competencia 
Laboral) 
• Alistar maquina e insumos segun 
proceso de acabado programado 
• Controlar el proceso de acabado 
segOn especificaciones dadas 
• Preparar el lote del producto segun 
normas de la empresa 
• Cumplir con los requerimientos de 
seguridad y salud ocupacional, que 
le correspondan segun norma-
tividad vigente 
• Ejecutar el mantenimiento 
preventivo de las maquinas, 
equipos perifericos y herramental. 
SegOn programa establecido por la 
empresa. 
PETROQUIMICA 
Obtencion 	 de 	 Materiales 
Polimericos 
(Cinco (5) Normas de Competencia) 
• Preparar materiales segun formula-
ciOn del producto 
• Controlar el proceso segun formu-
laciOn del producto 
• Entregar los productos terminados 
a bodega segun requerimientos del 
cliente y caracteristicas del mismo 
• Cumplir con los requerimientos 
de seguridad y salud ocupacional, 
que le correspondan segt.in norma-
tividad vigente 
• Ejecutar mantenimiento preventivo 
de las maquinas y equipos segt.ln 
programas establecidos por la 
empresa 
CAUCHO 
Fabricacion de Productos de 
Caucho 
(Cinco (5) Normas de Competencia) 
• Obtener compuestos de caucho 
de acuerdo con la formulaciOn 
dada 
• Mantener en operaciOn el proceso 
segun especificaciones dadas 
• Preparar el lote del producto segun 
normas de Ia empresa 
• Ejecutar el mantenimiento 
preventivo a maquinas, hen-amental 
y equipos perifericos segOn 
programa establecido por la 
empresa 
• Cumplir con los requerimientos de 
seguridad y salud ocupacional, 
segun reglamento de la empresa 
Nuevos Programas de Formacion 
para la Cadena en el 2003 y 2004 
El SENA con el liderazgo del Centro 
de Asistencia Tecnica a la Industria 
(ASTIN), disenO cinco (5) nuevos 
Programas de FormaciOn bajo el 
enfoque de Competencias Laborales 
para Ia FormaciOn de los Trabajadores 
de la Cadena. 
Estos Programas son: 
• FabricaciOn de 	 Productos 
Plasticos 
• FabricaciOn de Productos de 
Gaucho 
• Disefio de Moldes 
• Diseflo de Troqueles (Las Normas 
elaboradas por la Mesa 
Metalmecanica) 
• ObtenciOn de Materiales Poli-
mericos (disenado con apoyo del 
Centro Industrial de Cartagena y 
expertos de las empresas) 
En la actualidad el Centro ASTIN esta 
ofreciendo dos (2) de estos nuevos 
programas con base en corn-
petencias: FabricaciOn de Productos 
de Gaucho y FabricaciOn de 
Productos Plasticos. Asi mismo, a 
partir del alio 2004, la FormaciOn para 
Diseriadores de Moldes con base en 
las Competencias elaboradas. 
Igualmente, entre el 4 y el 6 de 
Noviembre se realizO la Transferencia 
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de los Programas de Formacion 
diseriados, a 10 Centros de Forma-
cion del SENA para que puedan 
ofrecerlos a partir de Enero de 2004. 
40tre son las Mesas Sectoriales? 
Son un espacio de concertacion, en 
el que se definen las competencias 
laborales que debe reunir un 
trabajador para su desemperio con 
calidad y eficiencia en el mundo del 
trabajo. En estas Mesas, con-
vocadas por el SENA, participan 
empresarios, gremios, trabajadores, 
instituciones educativas, centros de 
desarrollo tecnolOgico, organismos 
gubernamentales y centros de 
investigacion. 
Formacion "a la medida" 
En Ia formaciOn por Competencias 
Laborales, los trabajadores adquieren 
los conocimientos y desarrollan las 
habilidades, aptitudes, destrezas, 
actitudes y valores requeridos para 
desempenarse efectiva y competiti- 
vamente, en una(s) ocupaciOn(es) 
determinada(s). 
El modelo de Competencias 
Laborales tiene tres aspectos 
basicos: la Normalizacion, en Ia que 
se identifica y estandariza lo que 
debe hacer un trabajador pare 
desempenarse eficientemente en 
una(s) ocupaciOn(es); Ia Formacion, 
en Ia que el estudiante recibe 
capacitaciOn para el trabajo con 
programas elaborados "a Ia medida" 
de las necesidades del sector 
productivo; y la Certificacion del 
Desempetio Laboral, en Ia que se 
acredita que el trabajador es 
competente y reune las condiciones 
necesarias para desempenarse en 
una(s) ocupacian(es). 
Metas para el 2004 
El SENA, a traves del Centro ASTIN, 
ofrecera un nuevo servicio a las 
empresas y trabajadores de Ia 
Cadena a partir del 2004: 
la Evaluacicin y Certificacion de 
Competencias de los Trabajadores. 
Para mayor informaciOn, remftase a: 
CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO Y ASISTENCIA 
TECNICA A LA INDUSTRIA 
CDT - ASTIN 
SENA Regional Valle 
Calle 52 2Bis-15 
Apartado Aereo 8053 
Telefono: (572)4315848-4315855 
Fax: (572)4471075-4315853 
astin@sena.edu.co  
senastin@colombianet.net 
www.sena-astin.edu.co  
Cali, Colombia 
"Transferencia de tecnologia 
para el progreso" 
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